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//ARTES DEL MUNDO// 
Un panorama global de todas las disciplinas culturales y una puesta al 
día en materia creativa en su más amplio sentido. 
  
HISTORIA DEL CINE. Una cinta encontrada en la Biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos prueba que Concha Piquer protagonizó la 
primera película sonora en español en 1923, cuatro años antes de que 
Alan Crosland rodara “El cantante de jazz” considerada por los 
historiadores como la primera obra cinematográfica hablada.  
 
http://www.nosolohd.com/vb/showthread.php?t=13815 
CLAPTON. Después de cinco años, Eric Clapton lanza un nuevo disco y 
todos lo elogian. Algunos comentarios pueden leerse en:  
 
http://www.lukor.com/musica/06110202.htm 
 
http://desafinados.es/nuevo-disco-de-eric-clapton/ 
PREMIO GONCOURT. Después de muchas postergaciones, 
Houellebecq recibió el Premio Goncourt y he aquí un comentario: 
 
http://www.lefigaro.fr/livres/2010/11/08/03005-
20101108ARTFIG00593-houellebecq-je-suis-profondement-
heureux.php 
OPPENHEIMER. El último y estupendo libro de Andrés 
Oppenheimer¡Basta de historias! está centrado en la importancia de la 
educación y el conocimiento científico tecnológico. He aquí algunas 
entrevistas, escritas y audiovisuales: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Cmnq6qs0QNw  
 
http://www.imprescindiblesdelaciencia.es/?p=5333  
 
http://americaenunblog.blogspot.com/2010/10/aristegui-entrevista-
andres-oppenheimer.html 
BEATLE. Después de un  concierto en Porto Alegre donde lo 
escucharon 50.000 personas, Paul McCartney llegó hace unos días  a la 
República Argentina para su recital en el estadio de River. Más 
informaciones: 
 
http://www.eldiario24.com/nota.php?id=209284  
 
http://www.wikio.es/cultura/musica/rock_and_pop/paul_mc_cartne
y 
 
CLÁSICA. Pero si no consiguió entradas para ir a Buenos Aires para ver 
a Paul McCartney,  viaje a Paris y compruebe que música de la buena 
allí nunca le va a faltar. 
 
http://www.classictic.com/es/Special/conciertos_en_paris 
 
